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Abstraksi 
Dalaln era globalisasi ini, sebagaimana diketahui ban yak investor 
menginvestasikan modalnya di Indonesia. Dalam usahanya untuk menurunkan biaya, 
Ineningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan 
fleksibilitasnya dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan pelanggan, perusahaan­
perusahaan telah melakukan sebuah pendekatan inovasi dengan mengadopsi sistem 
pemanufakturan Just In Time (JIT). JIT merupakan sistem produksi yang 
komprehensif dan sistem manajemen persediaan di mana bahan dan suku cadang 
dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan dan pada saat yang tepat pada 
setiap tahap proses produksi. JIT pembelian adalah sistem pembelian barang yang 
tepat \vak1:u, jumlah sehingga barang tersebut dapat segera ditenma untuk melnenuhi 
pennintaan atau untuk digunakan. JIT produksi adalah sistem produksi yang tepat 
\vaktu dan jumlah sehingga lini produksi hanya melnproduksi sejumlah unit yang 
diperlukan atau sesuai dengan permintaan pembelian. Dengan mengaplikasikan JIT 
ke dalam sistem manufaktur maka perusahaan mempunyai keunggulan bisnis atau 
business excellence. Business Axcellence adalah suatu indikator keberhasilan 
perusahaan yang komprehensif dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain dimana 
proses pencapaian tujuan dan aktivitas yang telah dilakukan dapat diukur secara 
akurat berdasarkan kinerja masing-masing fungsi operasional dalam suatu 
perusahaan. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menekankan pada survey, yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan pada obyek penelitian 
guna mendapatkan gambaran (dekripsi) secara sistematis, aktual dan akurat 
mengenai fakta pennasalahan di obyek penelitian sesuai dengan bidang masalah 
yang diteliti untuk rnernbuat perbandingan dan evaluasi dengan teori yang 
digunakan. Data yang dipergunakan dalam penelitian iui adalah data kualitatif yaitu 
data dalam bentuk: keterangan atau uraian-uraian yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan sumber pertama di obyek penelitian rnengenai gambaran umum 
penisahaan dan bidang masalah yang diteliti. 
Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai aplikasi JIT dalam upaya meningkatkan Business Excellence pada PT. 
Nestle Indonesia Waru Factory. Kesimpulan dan hasil penelitian ini adalah dengan 
diaplikasikan-nya sistem JIT maka PT. Nestle Indonesia dapat meningkatkan 
Business Excellence rnenjadi "A -Class" dalam ukuran bisnis intemasional." 
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